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摘 要 
随着互联网技术的飞跃发展，网络己经成为继报纸、广播、电视之后的第四新兴媒
体，它为分散在不同地域但有着相同爱好的人们提供了交流和信息传递的平台，通过信
息的分享和互动，人们改变了传统的生产方式，产生了像用户生成内容这样新的大众生
产模式。与此同时，随着中国旅游市场消费结构的变化，消费者更倾向通过自主搜寻、
沟通互动、共同设计等个性化行为深度涉入消费过程，并借助社会化媒体平台中的用户
生成内容进行信息查询、产品选择，以降低由于信息不对称所带来的消费不安全和潜在
风险。有鉴于此，本文将探讨用户生成内容对旅游决策的影响机制，以帮助旅游利益相
关者制定行之有效的发展策略。 
本文通过文献和理论的梳理和回顾，构建了用户生成内容对旅游决策的影响机制模
型，具体探讨了：（1）用户生成内容对旅游决策的影响作用；（2）网络信任和感知价值
在用户生成内容与旅游决策之间的中介作用；（3）人际易感性在用户生成内容与旅游决
策之间的调节作用。 
研究结果表明：（1）用户生成内容的信息质量和互动质量对旅游决策产生显著正向
影响；（2）网络信任和感知价值在用户生成内容的互动质量和旅游决策之间存在中介作
用，且网络信任和感知价值在用户生成内容的信息质量和旅游决策之间存在中介作用；
（3）人际易感性的规范易感性在用户生成内容互动质量与旅游决策之间起到了显著的
调节作用，且为正向调节，而人际易感性的信息易感性在用户生成内容的信息质量与旅
游决策之间的调节作用不显著。 
 
关键字：用户生成内容；旅游决策；人际易感性 
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ABSTRACT 
With the rapid development of Internet  technology, network has become the  4- 
generation new media after newspaper, radio and television.The new media has provided a 
platform of communication and information transmission for the individuals that have the 
same hobby in different areas. People have changed the traditional model of production 
through information sharing and interaction and they have brought forth the new public 
production mode such as user-generated content (Bauwen, 2009). At the same time, with the 
consumption structure change of China's tourism market, consumers prefer personalized 
behavior to involve in the consumption process, such as independent information search, 
communication interaction and design together. These behaviors of consumers can reduce the 
unsafety and potential risk due to the asymmetry of information of the tourism destination. 
Because the user generated content has a profound influence on tourism consumption, 
scholars have started some relevent research in this field recently. 
Through the depth review of literature and related theories, this paper builds the 
mechanism model of the effect of user-generated content on tourism decision-making. The 
concrete influences are discussed in the paper: (1) The influence of user-generated content on 
tourism decision-making; (2) The intermediary role of perceived value and network trust 
between user generated content and tourism decision-making; (3) The moderating effects of 
personal susceptibility on the relationship between user-generated content tourism 
decision-making. 
The results show that: (1) The information quality and interactive quality of the user 
generated content significantly positive influence tourism decision-making. (2) The 
intermediary roles of network trust and perceived value are significant between the interactive 
quality of user generated content and tourism decision-making; and the intermediary roles of 
network trust and perceived value are significant between the information quality of user 
generated content and tourism decision-making; (3) Normative influence of susceptibility to 
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interpersonal influence has moderating effect on the relationship between interaction quality 
of user generated content and tourism decision-making, but informational influence of 
susceptibility to interpersonal influence has not moderating effect on the relationship between 
informational quality of user generated content and tourism decision-making 
 
Keywords: user-generated content; tourism decision-making; susceptibility to 
interpersonal influence
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第一章 绪论 
第一节  研究背景  
近年来，随着互联网技术的飞跃发展，人类逐渐步入了信息化社会，网络己经成为
了继报纸、广播、电视之后的第四新兴媒体，它的诞生与发展不但是人类传播史上一次
里程碑式的飞跃，而且它还创造了一个崭新时代——网络时代。作为 Web 2.0 下的典型
产物，社会化媒体已经成为了现代人应用网络的重要部分，它为分散在不同地域但有着
相同爱好的人们提供了交流和信息传递的平台，这种交流方式通过信息的分享和互动改
变了传统的生产方式，产生出了像用户生成内容这样新的大众生产模式。 
用户生成内容 （User-Generated Content）是指以任何形式在网络上发表的由用户创
作的文字、图片、音频、视频等内容，它是 Web 2.0 环境下一种新兴的网络信息资源
创作与组织模式（Krishnamurthy & Dou, 2008）[1]，它的发布平台包括微博、博客、视
频分享网站、维基、在线问答、SNS 等社会化媒体。随着 21 世纪大数据时代（Big Data）
的到来，互联网去中心化程度日益加深，“认知盈余”（Shirky, 2012）[2]成为现代社会一
种特征，消费者更倾向通过自主搜寻、互动沟通、共同设计等个性化行为深度涉入消费
过程，并借助社会化媒体平台中的用户生成内容进行产品信息查询和产品选择，以降低
由于信息不对称所带来的消费不安全和潜在风险，关于用户生成内容对消费模式的影响
已经成为近年学术界关注的又一焦点。 
旅游作为一种高品质和惬意型生活的标志，一直是社会化网络中舆论的焦点，人们
会在微博、贴吧、虚拟社区等社会化媒体中生成自己的用户内容，撰写自己旅游中的经
历，分享旅行信息，对目的地进行评论和推荐，其他旅游者可以通过网络内容获取相应
旅游信息，作为自己消费决策的依据。鉴于用户生成内容对旅游者的认知层面和旅游决
策产生深刻的影响，因此近年来，越来越多的企业开始利用用户生成内容，拉近自身与
消费者之间的距离，通过数据挖掘，改变公司战略，找寻自己的市场，开发自己的产品。
有鉴于此，本文将探讨用户生成内容对旅游决策的影响机制，以帮助旅游利益相关者制
定行之有效的发展策略。 
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第二节  研究目的和意义  
一、研究目的 
本文旨在通过决策理论和“使用与满足”理论，探讨用户生成内容对旅游决策的影
响机制，具体研究目的包括： 
（1）探索用户生成内容对旅游决策的影响机制 
本文将在前人研究和理论分析的基础上建立用户生成内容对旅游决策的影响机制
模型，将用户生成内容作为自变量，将网络信任和感知价值作为中介变量，将人际易感
性作为调节变量，同时将定性的数据转变为定量数据进行处理，探讨用户生成内容对旅
游决策的具体影响作用。 
（2）根据研究结果为旅游利益相关者提供参考建议 
在旅游行业中，利益相关者包括旅游企业、旅游地管理者、游客等，本文的另一个
目的就是通过探讨用户生成内容对旅游决策的影响机制来唤起利益相关者对用户生成
内容的高度重视，提出旅游利益相关者利用用户生成内容寻求自身更贴近市场、贴近未
来趋势的发展建议。 
二、研究意义 
（一）理论意义 
针对现实出行中用户生成内容对旅游决策产生的影响，本研究的理论意义主要体现
在三个方面：（1）在研究对象上，创新性地对用户生成内容进行结果性研究，脱离了以
往对用户生成内容的动机性研究；（2）在研究逻辑上，通过采用决策理论的研究框架为
主线，探讨了用户生成内容对旅游决策影响机制。通过结合这一框架作为研究用户生成
内容对旅游决策过程影响作用，是对原有用户生成内容研究的完善和延伸，同时也是对
消费者行为和旅游学研究的丰富与充实；（3）在研究视角上，本研究创新性地采用人际
易感性这一人格特质作为调节变量，更加深入地研究用户生成内容对旅游决策的影响机
制。 
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（二）实践意义 
本文结合旅游学、消费者行为学、传播学等学科知识，探讨用户生成内容对旅游决
策的影响机制，对包括旅游企业、目的地管理者以及旅游者个人三者利益相关者有着现
实的指导意义。（1）对于旅游企业，可以运用用户生成内容的数据，观测旅游市场变化，
制定企业战略。旅游企业通过利用旅游者的用户生成内容，使双方不再单纯的是供需关
系，同时也变成产品的合作伙伴，旅游企业可以开发出更贴合市场贴合旅游者的产品，
满足日新月异的客户需求；（2）对于目的地的管理者可以基于用户生成内容的信息来制
定或修改目的地的发展计划或存在的问题，使目的地的旅游业更好地发展；（3）对于旅
游者个人，提高自身参与信息发布的积极性，形成用户生成内容发布的良性循环，为以
后可以更好地使用用户生成内容打下基础。 
第三节  研究方法和内容  
一、研究方法    
研究方法对于研究结果的有效性至关重要，因此本研究综合运文献研究、问卷调查
和统计分析等方法来获取科学、准确的研究数据及研究结论。 
（1）文献研究法 
本文系统收集整理了国内外用户生成内容的相关文献，为本研究总体框架设计奠定
了理论基础，并在搜集和整理网络信任、感知价值、旅游决策、人际易感性等相关文献
的基础上构建了本研究的模型。 
（2）问卷调查法 
本研究选取不同地区的旅游者作为调研对象，采用问卷调查法搜集相关数据和信息。
为提高问卷的科学性，我们对问卷的题项、变量、指标等进行了多次讨论形成最终问卷，
并通过网络和现场抽样的方式获取调查数据。 
（3）统计分析 
本研究采用 SPSS17.0 和 AMOS17.0 统计分析软件，对各变量之间的关系进行相关
统计，包括描述性统计分析、信度和效度分析、因子分析、相关分析、回归分析等，以
检验相关假设。 
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二、研究内容 
本文具体内容章节安排如下： 
第一章，绪论。本章主要介绍了研究背景、阐明了研究目的和研究意义、分析了研
究方法和研究内容三部分。 
第二章，研究综述与理论基础。本章主要是研究综述和相关理论，通过这一部分的
梳理，发现现有研究的不足之处，明确本文的研究方向。 
第三章，模型构建和研究假设的提出。本章基于前两章的分析构建了由自变量（用
户生成内容）、中介变量（网络信任、感知价值）、因变量（旅游决策）和调节变量（人
际易感性）构成的研究模型，同时提出了本文的研究假设。 
第四章，研究设计与方法。本章提出了变量测量的具体的题项设定，进行了问卷的
预测试，并对最终使用的研究数据进行收集和描述性统计。 
第五章，数据分析与结果。本章首先简要介绍了数据分析的方法，然后对收集到的
数据进行了信度及效度检验、因子分析、相关性分析及回归分析，以及对本文的假设进
行了验证，同时总结了本文的数据分析结果。 
第六章，结论与建议。本章节通过以上的章节的分析，总结本文的研究结果，同时
结合实际进行理论应用分析，最后指出了本文的研究局限和未来的研究方向。 
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